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Sejak tahun 2016, jumlah pemilik yang mempunyai hewan peliharaan cukup banyak terutama 
anjing dan kucing. Tidak hanya itu saja tetapi ikan, hamster, kelinci, dan reptil pun juga 
semakin banyak. Salah satu klinik di Semarang menyampaikan bahwa selama 3 tahun buka, 
daftar hewan peliharaan yang tercatat mencapai jumlah ±  200 ekor. Keuntungan dalam 
memelihara hewan peliharaan sebagai hobi dapat memberikan hubungan antara pemilik 
dengan hewan peliharaannya semakin kuat dan pemilik merasa mempunyai pendukung sosial 
untuk meningkatan kesehatan mental. Untuk memelihara hewan peliharaan tidak mudah 
karena pemilik harus memperhatikan perawatan kebersihan bulu, kesehatan hewan peliharaan 
secara berkala atau rutin karena tanpa disadari hewan peliharaan terkadang juga membawa 
virus untuk hewan peliharaan yang lain dan terkadang pemilik dapat terkena penyakit dari virus 
tersebut.  
Karena itu, diperlukan sebuah klinik hewan yang mempunyai fasilitas untuk memenuhi 
keperluan – keperluan utama untuk hewan peliharaan yaitu pemeriksaan, perawatan dan 
penginapan seperti hotel. Klinik hewan ini tidak hanya untuk keperluan itu saja tetapi juga 
memberikan sebuah wadah untuk memberikan rasa nyaman dengan memperhatikan besaran 
ruang  yang digunakan untuk hewan peliharaan dapat bergerak bebas terutama untuk anjing 
dengan ras besar. Selain itu, terdapat ruang terbuka berupa taman bermain untuk hewan 
peliharaan yang datang sehingga dapat merasakan kenyamanan dan tidak merasa cemas 
sebelum memasuki area klinik. Dalam perancangan terbagi menjadi 2 zona yaitu zona klinik 
hewan dan zona pet shop yang dihubungkan dengan lobi dan taman bermain yang terletak di 
antara kedua zona. Pada perancangan interior bangunan menggunakan sirkulasi linear untuk 
mempermudah pengunjung yang datang. Selain itu untuk memberikan kesan utama bangunan 
menggunakan pendeketan arsitektur metafora dengan menerapkan ke fasad utama bangunan 
yang membentuk mata dari anjing dan kucing. Fasad ini juga berfungsi sebagai peredam 
kebisingan dari dalam dan luar bangunan karena terkadang hewan peliharaan mempunyai suara 
yang cukup keras dan dapat mengganggu lingkungan diluar bangunan.  
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